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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Industri minyak kelapa sawit adalah industri hulu yang sangat penting. 
Industri kosmetik, industri makanan, industri sabun dan cat merupakan industri-
industri yang menggunakan bahan dasar minyak kelapa sawit. Menurut perkiraan 
kurang lebih dari 90% dari produksi minyak sawit dunia digunakan untuk bahan 
pangan. Kondisi ini akan memacu perkembangan Industri pengolahan kelapa 
sawit, baik kebutuhan dalam negeri maupun untuk diekspor. 
Seiring dengan meningkatnya peran industri minyak kelapa sawit dalam 
perkembangan agroindustri di Indonesia, meningkat juga masalah pencemaran 
yang ditimbulkannya. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri minyak kelapa 
sawit dapat menurunkan kuallitas lingkungan perairan yang secara tidak langsung 
akan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan air 
limbah industri minyak kelapa sawit mengandung bahan organik yang tinggi 
seperti BOD, COD, minyak serta padatan tersuspensi dan terlarut lainnya. 
Apabila padatan ini langsung dibuang ke badan air maka sebagian dari 
padatan tersebut akan mengendap, terurai secara perlahan yang akan 
mengkonsumsi oksigen terlarut, mengeluarkan bau yang tajam, merusak daerah 
pembiakan ikan, mematikan biota air di sepanjang alirannya serta kemungkinan 
padatan tersebut mengapung seperti halnya minyak sehingga menahan oksigen 
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yang dapat mempengaruhi kehidupan biota didalam air terutama akan kebutuhan 
oksigen. 
Oleh karena itu perlu adanya “ Perencanaan Bangunan Pengolahan Air 
Buangan” untuk industri minyak kelapa sawit sebagai salah satu cara pengolahan 
limbah cair yang dapat mendegradasi kandungan bahan organik yang terkandung 
dalam air limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan saat dibuang ke badan 
air, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 Tahun 
2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri dan/atau Kegiatan Minyak 
Kelapa Sawit. 
 
I.2 Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari tugas perencanaan bangunan pengolahan air buangan Industri 
Minyak Kelapa Sawit ini yaitu agar mahasiswa mengetahui serta memahami 
bagaimana cara penentuan bangunan pengolahan air buangan yang sebenarnya 
dan penerapannya di lapangan.  
Sedangkan tujuan perencanaan bangunan pengolahan air buangan ini 
adalah : 
- Mencegah tercemarnya badan air, sehingga air tersebut dapat digunakan 
sesuai dengan peruntukannya. 
- Memperbaiki design teknis IPAL  
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I.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup tugas Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan 
industri minyak kelapa sawit ini meliputi : 
- Data karakteristik dan standart baku mutu limbah industri  
- Diagram alir bangunan pengolahan limbah  
- Spesifikasi bangunan pengolahan limbah 
- Perhitungan bangunan pengolahan limbah 
- Gambar bangunan pengolahan limbah 
- Profil hidrolis bangunan pengolahan limbah 
- Bangunan  pengolahan limbah yaitu  
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